








































1980 年澳门有大小渔船 1 4 0 0 多艘
; 渔民 1 2 0。 多户
、
1 30 0 0
多人
。
1 9 8 4 年渔船增至 1 7 0 多艘
,






























































































































































































































































































































































































































































































































































人类学学者路易 ( R iu Br it
o

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 9 5 页
;




1 9 9 5 年 12 月 19 日于澳门河边新街李道巷 1 号 5 楼
该会会所
。
③L@路易 ( R iu B irt








志 》第 5 期
,






1 9 9 5 年 1 2 月 1 3 日
。






” , 《文化杂志 》第 3 期
,















1 9 9 3 年
.












1 9 9 4
年
.
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